一九二四年ライプチヒの春季市 by 今野 秀輔
商
業
さ
経
済
二
四
ニ
一
九
二
四
年
-
フ
イ
プ
チ
ヒ
の
春
季
市
資
本
の
繰
乏
。
物
資
の
大
需
要
。
各
部
の
新
模
型
。
希
望
奨
観
。
三
月
二
日
よ
り
入
日
迄
今
年
度
の
定
期
市
が
ラ
イ
ブ
チ
ヒ
に
開
か
る
。
こ
の
春
季
市
が
濁
逸
の
商
工
業
芥
に
の
み
詐
り
て
な
く
其
隣
悶
或
は
全
世
界
の
経
済
界
に
、
加
御
逸
貸
借
債
値
の
安
定
に
よ
り
一
般
の
希
望
及
期
待
じ
遊
底
し
て
、
必
需
品
の
事
業
が
再
び
活
況
を
呈
す
る
か
否
や
の
問
題
を
解
、
決
す
る
一
端
さ
も
な
ら
う
。
殊
に
此
定
期
市
は
狗
逃
経
済
界
の
バ
官
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
さ
共
に
商
品
販
問
只
者
ご
し
て
市
場
に
関
係
す
る
数
多
の
知
人
が
商
界
ケ
ト
知
す
る
寒
暖
計
で
あ
る
さ
も
い
は
れ
や
う
。
市
場
が
如
何
な
る
放
態
に
あ
る
か
又
目
下
濁
逸
の
経
経
界
が
如
何
に
反
影
す
る
か
質
業
家
に
し
て
指
導
的
立
場
に
あ
る
人
々
の
意
見
今
野
秀
言幸
首
り
中
臨
+
ト
の
大
要
次
の
如
く
で
あ
る
。
商
底
反
百
貨
居
商
底
並
び
に
百
貨
底
の
代
表
者
に
し
て
市
場
事
務
所
監
親
議
員
た
る
グ
l
・バ
y
ρ
氏
は
先
づ
商
品
の
需
姿
大
な
る
に
反
し
-
資
金
の
侠
乏
せ
る
を
指
摘
し
つ
¥
Jの
b
、
此
反
の
-
フ
イ
プ
チ
ヒ
の
表
季
市
は
内
地
商
業
に
於
て
資
金
の
梯
底
せ
る
放
態
に
あ
る
の
は
疑
ふ
の
係
地
な
く
、
又
一
部
外
闘
に
於
て
も
、
資
金
の
快
乏
を
告
げ
つ
〉
あ
る
は
頴
著
な
る
事
買
に
し
て
、
又
一
方
合
血
熱
図
の
如
き
は
、
資
金
の
過
剰
を
来
し
つ
〉
あ
る
事
も
衆
知
の
事
初
で
あ
る
。
又
目
下
多
数
の
米
図
人
が
濁
逸
に
存
在
す
る
を
以
て
、
購
入
の
た
め
に
市
場
を
訪
づ
れ
る
人
も
米
関
よ
り
多
数
来
る
見
込
で
あ
る
。
濁
逸
の
購
買
者
も
多
数
の
委
托
口
仰
を
庭
理
す
る
匁
に
市
坊
を
見
舞
ふ
で
あ
ら
う
。
小
貢
品
の
奴
貞
，
は
過
去
の
十
二
月
、
一
月
に
於
て
大
愛
満
足
す
べ
き
放
態
に
ゐ
っ
た
か
ら
.
者
多
口
仰
や
家
庭
日
用
品
の
倉
庫
ケ
補
充
す
る
需
要
も
必
要
で
あ
る
o
各
種
の
経
済
方
面
の
訣
陥
は
漸
次
補
充
せ
ね
ば
な
ら
向
。
膨
脹
時
代
の
数
年
間
は
家
計
上
新
た
に
購
求
す
る
謎
揮
の
範
囲
も
不
十
分
な
が
ら
計
却
せ
ら
る
〉
事
故
経
済
上
其
快
際
も
大
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
近
貨
鮮
の
債
値
も
安
定
を
見
た
る
に
よ
り
治
-
費
者
側
に
新
た
に
購
入
せ
ん
ざ
す
る
勇
気
も
奥
へ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
債
格
も
見
え
す
く
誌
に
な
り
購
買
L
う
る
可
能
性
含
有
す
る
が
如
く
岡
山
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
併
し
必
要
な
る
程
の
新
規
只
入
を
な
す
に
は
破
滅
的
な
印
ち
俸
給
や
労
金
ケ
制
限
す
る
の
止
な
な
き
に
至
b
し
結
果
現
在
の
資
本
に
て
は
十
分
で
な
レ
こ
さ
が
立
設
さ
る
。
需
要
は
依
然
ご
し
て
今
猶
古
の
如
く
で
あ
る
が
、
之
を
補
填
す
る
資
金
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。
小
支
は
信
用
保
持
を
凶
日
ご
し
顧
客
の
信
用
を
重
ん
中
る
も
、
小
資
業
者
郎
ち
供
給
者
側
よ
り
も
同
様
に
信
用
を
長
求
し
う
べ
き
も
の
な
り
。
印
支
梯
物
の
権
利
を
獲
得
し
お
く
一
九
二
四
年
ラ
イ
プ
チ
u
u
の
春
季
市
必
要
あ
り
。
若
し
只
こ
の
可
能
性
又
は
商
行
結
局
の
善
意
が
存
す
る
な
ら
内
地
の
商
取
引
は
満
足
に
行
は
る
べ
し
。
苛
酷
な
る
支
梯
俊
件
は
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
供
給
者
並
び
に
購
求
者
の
隻
方
の
立
場
を
顧
慮
す
る
便
法
を
後
見
せ
ぎ
る
ぺ
か
ら
中
。
f議
物
市
場
事
務
所
名
春
代
表
者
に
し
て
グ
ラ
ス
織
物
組
合
員
バ
ク
Y
・
ト
ν
y
セ
Y
氏
は
織
物
商
の
戚
想
を
次
の
如
く
述
べ
た
。
各
種
織
物
の
内
地
の
殺
倒
的
需
要
会
充
す
事
は
疑
も
な
く
満
足
す
ぺ
き
商
気
を
促
し
信
用
関
係
も
一
居
緊
密
に
な
る
に
至
る
ぺ
し
。
原
料
の
原
産
地
図
よ
り
交
附
き
る
〉
信
用
に
つ
き
て
は
買
業
家
及
政
府
の
努
力
を
望
む
次
第
で
あ
る
。
又
数
多
の
総
入
上
の
困
難
?
軽
減
す
る
事
は
内
地
の
顧
客
に
お
し
、
需
要
を
充
た
す
に
好
機
舎
営
奥
ふ
る
之
、
同
時
に
総
出
国
介
に
さ
り
て
も
総
出
上
の
各
般
の
制
限
な
緩
和
す
る
上
に
容
易
さ
な
る
だ
ら
う
。
織
物
市
場
の
外
観
は
新
織
物
部
家
屋
は
、
世
界
最
二
四
三
商
業
さ
経
済
大
の
専
門
的
市
場
の
建
物
ど
巾
す
ケ
う
べ
き
程
の
建
物
な
れ
ば
、
此
皮
は
特
に
異
彩
を
放
ち
て
ゐ
る
。
こ
の
新
家
屋
は
上
部
よ
り
下
部
迄
満
員
に
て
己
に
定
期
市
事
務
所
並
び
に
、
共
盆
織
物
組
合
員
は
織
物
市
を
更
に
延
長
せ
ん
ど
す
る
の
報
告
に
屡
接
し
て
ゐ
る
。
又
同
一
商
業
で
も
専
門
部
の
部
門
が
市
場
に
多
け
れ
ば
多
か
る
程
人
目
に
も
鰯
る
¥
A
道
理
飲
‘
過
去
の
経
験
に
徴
し
て
も
現
今
迄
加
入
せ
ぬ
特
殊
の
も
の
例
へ
ば
紳
士
並
び
に
婦
人
用
出
来
合
洋
服
の
如
き
も
の
が
市
場
に
魂
は
る
、
な
ら
ば
盆
良
好
な
る
結
果
を
う
る
だ
ら
う
。
工
業
部
に
も
織
物
機
械
類
の
市
あ
る
ケ
望
ひ
。
織
物
工
業
部
な
見
る
人
々
は
此
部
門
を
等
閑
に
附
す
る
撲
な
こ
さ
も
あ
る
ま
ν
。
外
図
ス
に
さ
り
で
は
一
部
他
閣
の
低
廉
な
る
提
供
口
問
あ
り
て
も
優
良
な
る
品
質
を
有
す
る
締
逸
品
に
好
意
を
有
す
る
に
去
る
誇
な
れ
ば
、
異
質
の
顧
客
は
素
通
り
す
る
事
な
告
は
確
か
な
る
事
で
あ
る
。
玩
具
二
四
四
毛
1
7
ヅ
y
商
合
(
紙
人
形
玩
具
類
販
貞
)
の
共
同
主
に
し
て
市
場
名
返
代
表
者
バ
グ
ペ
氏
の
玩
具
業
の
珠
想
を
後
表
せ
し
を
見
れ
ば
有
望
な
b
。
吾
人
は
物
債
際
交
に
降
合
し
あ
れ
ば
外
因
人
は
債
格
に
於
て
の
み
な
ら
千
総
出
に
於
て
も
利
盆
あ
れ
ば
我
等
よ
り
購
入
す
ぺ
し
。
又
濁
逸
の
購
買
力
は
乏
し
き
を
以
て
、
従
来
よ
り
外
図
の
購
買
者
を
要
す
。
玩
且
(
の
聡
出
は
第
四
位
若
く
は
第
五
位
に
あ
る
を
以
て
悲
観
の
姿
も
な
し
、
濁
逸
の
倉
庫
は
数
年
に
亙
る
購
入
制
限
さ
活
況
を
口
五
せ
る
ク
η
ノ
ス
マ
ユ
販
克
さ
に
よ
り
会
〈
容
乏
?
告
げ
た
る
故
に
輸
出
ケ
計
る
に
は
先
づ
-
)
の
倉
庫
ケ
充
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
詐
多
の
玩
兵
工
場
は
終
来
を
慮
り
十
時
間
労
働
に
復
旧
仰
せ
し
を
以
て
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
定
期
市
に
で
も
此
時
間
制
を
保
た
れ
や
う
。
陶
器
反
窯
業
陶
器
工
場
株
式
合
一
祉
の
庇
長
ア
ェ
リ
ク
ス
・
シ
ン
ガ
ー
氏
は
窯
業
の
内
外
貿
易
に
つ
き
注
目
す
る
に
足
る
意
見
を
通
ぶ
。
馬
克
の
債
格
安
定
の
結
果
内
地
に
於
て
購
買
力
の
増
加
せ
し
は
勿
論
、
購
買
慾
は
盆
旺
盛
ざ
な
り
し
事
を
推
察
し
う
る
。
夫
故
に
五
日
人
は
内
地
商
業
に
於
て
一
九
二
四
年
の
春
期
市
の
結
果
は
満
足
す
べ
き
も
の
で
又
確
か
に
前
年
雨
皮
の
初
の
時
よ
り
も
遂
に
良
好
な
る
も
の
さ
い
ふ
?
僚
ら
な
い
。
只
外
岡
貿
易
に
就
て
は
同
様
で
あ
る
さ
い
ふ
猿
断
は
成
立
し
ま
い
。
何
故
ぜ
い
ム
に
多
数
の
目
下
在
濁
中
の
外
因
人
よ
り
、
倉
庫
内
の
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
債
格
子
低
落
し
て
、
市
場
に
販
資
す
る
に
非
ぎ
れ
ば
購
入
せ
ぎ
る
ぺ
し
さ
の
一
一
一
一
口
守
再
三
耳
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
此
債
格
低
減
の
事
ぞ
期
待
せ
ら
れ
し
は
合
衆
図
及
び
其
他
亜
米
利
加
諸
邦
の
商
業
合
議
所
及
領
事
の
如
き
在
舗
の
商
業
代
表
機
関
に
よ
り
詳
細
本
国
に
報
道
せ
ら
れ
し
に
起
因
す
。
其
理
出
は
務
令
等
は
戦
前
の
そ
れ
に
比
し
高
値
な
ら
ぎ
る
の
み
か
一
部
低
廉
な
る
賃
金
の
支
挑
は
れ
居
れ
ば
債
格
低
落
は
蛍
然
可
能
の
事
ざ
い
ふ
根
本
原
則
に
出
で
た
の
で
あ
る
o
併
し
是
等
の
代
表
機
関
は
銭
近
及
内
地
航
路
の
税
率
が
買
に
戦
前
よ
り
高
債
に
し
て
入
時
間
労
働
制
の
結
果
戦
前
の
二
倍
以
上
に
経
笹
設
の
詰
む
'
〕
ざ
を
看
過
し
て
ゐ
る
。
一
九
二
四
年
ラ
イ
プ
チ
じ
の
春
季
市
又
陶
器
商
の
如
き
一
部
は
外
因
産
の
原
料
を
使
用
し
此
原
料
は
戦
前
の
数
倍
の
債
格
に
相
営
す
る
こ
さ
を
淡
却
し
て
ゐ
る
。
夫
故
じ
債
格
低
減
の
根
擦
は
事
賃
上
な
い
の
で
あ
る
。
数
年
来
他
図
ご
反
濁
に
我
園
に
て
は
皮
質
強
一
本
的
ー
さ
も
い
ふ
ぺ
き
財
政
策
が
行
は
れ
居
，
る
甲
}
ざ
を
余
は
指
示
し
う
る
機
舎
を
度
々
経
験
し
て
ゐ
る
。
ぞ
れ
は
銭
道
の
強
制
的
賃
率
政
策
に
於
て
、
又
生
産
税
の
如
き
替
業
資
金
の
最
後
の
一
銭
迄
も
引
き
抜
き
以
て
、
産
額
の
制
限
を
加
へ
ん
ご
す
る
に
至
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
o
然
る
に
他
困
じ
於
て
は
只
に
輪
出
貸
率
あ
る
の
み
な
ら
十
も
統
治
の
行
届
け
る
諸
邦
は
二
=
一
十
年
巳
に
貿
易
促
進
認
を
商
務
省
に
設
け
外
園
さ
競
争
す
る
場
合
に
輸
出
貿
易
奨
厩
金
ケ
奥
ふ
る
等
に
よ
り
斯
界
の
後
蓬
を
促
し
ゐ
る
、
か
〉
る
事
は
濁
逸
に
あ
る
舎
知
ら
ぬ
。
重
要
地
の
大
商
業
回
の
訴
願
も
此
の
貸
率
政
策
を
根
本
的
に
幾
更
せ
し
む
る
を
え
ぎ
る
故
に
、
若
し
宮
市
業
の
み
な
ら
宇
業
他
の
商
業
が
貿
易
の
一
部
を
失
ひ
又
失
は
ん
ご
し
っ
、
ゐ
る
は
此
政
策
の
銚
陥
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
一
一
般
痛
切
に
戚
性
ら
二
四
五
商
業
さ
・
経
済
る
、
=
は
骨
外
図
の
顧
客
よ
り
約
定
金
を
高
め
た
る
結
局
め
陶
窯
業
に
於
て
偽
図
の
同
業
者
は
欧
洲
貿
易
の
諮
問
を
五
口
等
の
手
よ
り
奪
取
し
偽
闘
の
利
ざ
な
り
し
が
如
き
事
に
し
て
生
産
妨
害
の
税
制
政
策
で
あ
る
。
皮
草
Eヨ
ロ
マ
ッ
ク
・
ス
カ
l
y
商
舎
の
持
主
ミ
ユ
ン
へ
y
の
皮
革
及
旅
行
用
具
荷
の
合
長
南
バ
ヲ
ソ
ヤ
皮
革
品
製
造
工
業
組
合
長
マ
ッ
ク
ス
・
カ
1
Y
E
A
表
季
市
に
闘
し
次
の
如
く
陳
べ
た
り
。
皮
革
口
開
業
者
は
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
見
本
ご
し
て
第
一
階
級
の
出
品
物
た
ら
し
め
ん
さ
以
前
よ
り
努
力
し
つ
》
あ
b
、
叉
膨
脹
時
代
の
困
難
あ
る
に
拘
は
ら
子
此
市
に
は
工
業
並
び
に
義
術
上
其
後
展
を
期
待
さ
る
、
吾
等
の
貨
幣
値
の
健
全
は
今
日
事
賃
上
只
良
質
の
商
品
の
み
迄
ら
る
〉
に
至
っ
た
。
内
外
図
の
顧
客
は
猫
逸
の
貸
業
界
の
戦
ひ
京
市
b
し
殊
特
の
困
難
+
伊
藤
念
し
な
い
だ
ら
う
。
彼
は
只
債
格
ご
品
質
さ
の
絶
健
的
競
争
資
格
を
要
求
す
る
。
皮
革
口
開
業
は
此
要
求
に
は
十
分
の
用
意
あ
り
o
穏
々
な
る
品
目
に
於
て
微
細
な
る
二
四
六
皮
革
口
聞
は
象
牙
銀
又
は
他
の
金
属
の
如
き
高
債
の
材
料
さ
調
和
を
周
り
塞
術
的
に
高
倫
に
製
造
せ
ら
れ
あ
り
。
所
謂
懸
念
買
の
時
代
は
過
ぎ
去
り
内
外
の
顧
客
は
良
貨
を
以
て
逃
口
聞
を
牒
ふ
時
で
あ
る
。
倉
庫
は
充
満
し
工
業
家
は
計
算
ケ
肢
に
し
、
時
代
に
越
路
す
る
債
格
を
定
め
ん
さ
努
力
し
つ
〉
・
あ
れ
ば
泰
季
市
に
濁
す
る
見
込
は
良
好
で
あ
る
。
書
~:盆
-1'日
ラ
イ
プ
チ
ヒ
幼
逸
書
籍
取
引
組
合
長
.
宮
中
顧
問
ア
I
・
マ
イ
不
Y
博
士
は
国
全
日
出
版
及
書
籍
商
の
春
季
市
の
輪
以
想
念
良
好
な
り
ご
剣
リ
断
せ
b
o
図
書
商
の
許
多
の
報
道
に
よ
h
-
察
知
す
れ
ば
市
場
の
商
支
は
甚
だ
大
な
る
利
を
あ
げ
つ
〉
あ
り
。
読
書
界
の
人
士
の
訪
問
は
一
層
有
利
な
る
結
果
を
見
ハ
。
貨
併
債
値
の
崩
務
時
代
に
は
動
揺
に
件
な
ふ
危
険
の
た
め
利
盆
を
怒
ぐ
る
二
さ
は
、
期
待
し
え
ぬ
故
新
出
版
物
は
殆
ざ
袋
行
を
跨
踏
せ
ら
れ
た
。
其
後
事
態
良
好
に
な
る
に
つ
れ
新
出
版
物
の
提
供
多
く
な
っ
た
。
此
出
版
物
が
一
部
市
場
に
表
は
れ
た
れ
ば
、
書
籍
に
さ
り
で
は
此
市
は
頗
る
意
義
あ
る
も
の
さ
な
っ
た
。
又
新
産
物
も
戦
前
の
如
き
良
質
の
も
の
に
な
っ
た
。
此
市
は
獄
逸
書
の
現
在
定
僚
の
査
定
に
は
影
響
す
る
所
あ
ら
う
。
書
籍
商
は
卒
均
全
世
界
上
の
購
買
力
の
減
返
せ
る
診
顧
慮
し
て
、
貫
際
製
造
費
の
増
額
に
も
拘
は
ら
千
平
和
時
代
の
債
格
ざ
可
成
り
接
、
返
せ
し
め
て
ゐ
る
ο
外
図
に
於
て
も
同
様
な
る
僚
件
の
許
に
作
業
し
つ
〉
の
り
o
併
し
幾
何
の
程
度
迄
偵
格
が
問
題
き
る
、
読
者
ご
一
致
す
る
か
に
非
十
し
て
‘
如
何
な
る
程
度
迄
出
版
業
者
が
阪
貢
?
促
進
し
う
る
か
生
不
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
購
買
慾
の
旺
盛
は
望
み
う
ぺ
き
も
'
如
何
程
此
読
書
界
が
多
量
の
購
入
ケ
な
す
結
局
十
分
の
資
金
を
庭
一
理
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
o
惑
に
叉
考
慮
す
ぺ
き
は
廉
僚
に
て
購
求
し
得
し
時
代
よ
り
騰
食
時
代
の
問
倉
庫
は
数
倍
充
賞
さ
れ
居
り
業
積
荷
の
取
出
し
が
到
底
未
だ
十
分
に
行
は
れ
ぬ
事
で
あ
る
o
諸
機
械
類
ホ
Y
7
マ
y
商
合
主
プ
V
Y
L
・
、
ホ
プ
マ
ジ
氏
復
興
せ
る
機
械
工
業
に
つ
き
次
の
如
〈
言
明
せ
り
o
}
九
二
四
年
ラ
イ
プ
チ
hu
の
春
季
市
経
済
界
動
揺
の
時
代
は
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
使
用
者
よ
b
起
れ
る
幾
多
の
要
求
を
満
足
せ
し
む
ぺ
〈
濁
逸
の
諸
機
械
商
は
表
季
市
に
従
来
よ
り
一
一
肢
の
努
力
を
な
す
に
至
ら
し
め
た
。
諸
機
械
の
漸
一
遜
一
的
後
展
は
一
九
二
三
年
伯
林
寓
字
蚕
展
覧
合
以
来
不
明
な
れ
ざ
も
.
併
し
此
春
季
市
が
締
逸
工
業
家
に
奥
ふ
る
観
察
は
芸
品
し
不
良
の
も
の
で
は
な
い
、
組
側
逸
の
お
宇
塁
機
械
工
業
は
依
然
ざ
し
て
良
口
町
子
奥
ふ
る
様
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
o
こ
れ
調
外
貿
易
ケ
促
進
し
う
る
所
以
で
あ
る
o
夫
故
に
一
九
二
四
年
の
表
市
は
殊
に
諸
機
械
工
場
主
に
さ
り
て
‘
時
代
の
要
求
に
感
じ
う
る
新
口
仰
や
工
夫
し
提
供
し
う
る
に
至
る
様
な
幸
運
に
向
ふ
だ
ら
う
、
弊
館
に
て
は
卓
越
せ
る
工
業
製
作
品
さ
な
る
ぺ
き
最
新
の
模
型
数
知
訟
出
品
す
る
。
光
ヱ
業
愚
ド
ν
ス
デ
シ
の
エ
ゲ
不
マ
y
、
ク
エ
W
ケ
株
式
曾
赴
々
長
で
々
、
不
日
比
は
現
時
多
数
の
図
家
さ
競
争
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
甲
}
ご
及
び
者
修
税
?
最
悪
の
税
さ
の
意
足
ケ
陳
述
す
。
二
四
七
商
業
主
経
済
出
口
問
者
の
選
ぶ
ぺ
き
重
要
な
事
は
数
量
に
非
宇
し
て
品
質
で
あ
ら
う
。
購
入
者
の
数
は
、
多
数
な
る
ぺ
き
も
業
購
買
総
額
は
到
る
底
満
足
す
べ
き
も
の
か
否
や
は
珠
4
一
一
口
を
詐
さ
な
い
。
外
閣
の
諸
購
入
者
は
金
負
マ
1
グ
に
雨
替
せ
し
時
如
何
に
昔
日
に
於
て
物
品
を
廉
僚
に
求
め
た
り
し
か
を
認
め
又
多
数
の
図
が
、
我
等
の
会
馬
克
に
比
し
廉
償
問
ご
見
倣
さ
れ
居
る
故
に
諸
般
の
責
買
契
約
完
了
の
時
、
此
事
eT
著
し
く
成
予
る
だ
ら
う
。
吾
人
は
現
今
多
数
の
閤
印
偽
関
西
、
伊
太
利
、
丁
抹
及
諾
威
壮
一
す
の
会
競
争
者
が
、
積
々
の
商
品
の
債
格
低
落
に
つ
れ
、
菩
人
が
供
給
し
う
る
よ
り
も
廉
僚
に
世
界
の
市
場
に
供
給
し
ろ
あ
事
?
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
出
口
問
者
に
さ
り
て
一
方
多
量
の
註
交
を
う
け
て
も
金
融
の
快
乏
は
大
困
難
の
事
で
あ
ら
う
。
輸
出
業
の
大
な
る
信
用
ぞ
設
定
す
る
様
努
U
る
こ
さ
は
賢
明
な
る
経
済
政
策
の
議
題
な
れ
ど
も
、
検
出
額
hTe
戦
前
の
位
置
に
泉
げ
ん
ぜ
す
る
諸
般
の
努
力
は
大
部
分
失
敗
に
終
る
γ
ら
う
。
種
々
の
物
品
例
へ
ば
潟
異
用
カ
メ
ラ
に
森
修
税
を
課
す
る
が
如
き
は
不
幸
な
る
結
果
を
見
る
頁
債
の
十
分
の
一
に
引
き
あ
げ
ら
れ
二
回
入
た
る
此
税
金
は
英
作
用
に
於
て
図
家
に
さ
り
て
牧
入
さ
は
な
り
得
ま
い
。
そ
の
結
果
た
る
や
貧
窮
せ
る
濁
逸
に
於
て
斯
業
の
中
絡
を
来
す
に
至
り
、
世
界
市
場
に
業
相
手
伝
・
見
守
さ
り
し
程
に
繁
栄
せ
る
此
輸
出
貿
易
は
此
悪
枕
に
よ
り
有
力
な
る
楼
業
所
4
8
其
投
資
骨
三
分
の
一
乃
至
四
分
の
一
に
牧
縮
し
、
小
経
替
家
は
全
く
閉
鎖
す
る
の
止
む
な
き
に
至
り
た
り
。
叉
此
奈
修
税
は
間
接
に
は
以
前
微
々
た
b
し
外
国
の
競
争
者
に
低
廉
な
る
債
格
の
た
め
、
世
界
市
場
に
於
て
恐
る
べ
き
競
争
者
た
ら
し
め
幼
逸
の
調
外
貿
易
の
先
占
特
権
争
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
如
き
危
険
が
後
展
し
ヲ
、
あ
る
の
で
あ
る
。
京
A
修
枕
は
或
意
味
に
於
て
工
薬
品
に
お
し
罰
に
該
常
す
る
の
で
あ
る
。
